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  㹟㸬ࠕ࠶ࢇ࡞㇦㑰࡟ఫࢇ࡛࠸ࡿ࡞ࢇ࡚ࠊ࡝࠺ࡏࠊ∗ぶࡢ௙஦ࡣࢁࡃ࡞ࡶࡢࡌࡷࡡ࠼ࡔࢁ࠺ࠖ 
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 㸧202,102:⏺ୡ㸦           ࠖ ࡡ࡜࠸ࡋ⨾ࡣ⏕ேࠋࡔࢇ࠺ᛮ࠺ࡑ࡚
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 㸧591:⚄㸦        ࠋࡓࡗゝࡣᖹᾴ࡜ࠖࡔே࡞ษぶࡣྩࠋ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࠕ
ࡑࠖࠕ ࡓࡋ࡛ࣞࢬࣁ኱ࠊ㞵㒊඲ࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡓ᮶࠿ᗘఱ࡛஦⾜ᰯᏛࡣ൅ࠕ㸧13㸦
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 㸧65:㸧ୖ㸦ࣥࢲࣔ㸦           ࠖࡒࡔ౽୙ࠊᵓ⤖࡜࠸࡞࠼ぢࡀ┠
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 㸧66:ࣞࢡ࢝㸦   ࠖࠋ͐͐ࡣ⯋⏣ࡾࡥࡗࡸࠊࡡࢃ࠸Ⰻࠕ㸧␎㸦ࠖ 㯇⥡ࡀᵝᫍ࠾ࠊ࠶ࠕ㸧64㸦
 㸧86:ࡳࡁ㸦   ࠖ ࡢࡿ࡚ぢ࡚ࡗ㯲࡛ࢇ࡞ࠋࢇࡷࡕ೺ࠊࡼ࠸ᝏࡀᆅព࡟࠺࡜ࢇ࡯ࠕ㸧74㸦
 ࠋࡓࡋࢁୗࢆ⭜࡟ࢳ࡛ࣥ࣋ே஧ࠊ࡚ࡁ࡚࠸࡙㏆ࡀ㑻ኴ೺ࠊࡾ㋾ࢆ࣮ࣝ࣎㸧84㸦
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 㸧852:ዪ⪷㸦  ࠖ ࡡࡼࡍ࡛㓞ṧ࡚ࡗᵝ⚄ࠋ࡚͐͐ࢇ࡞࠸࡞᮶ฟࡶ࡚ࡗ⤒ࡃ㏆ᖺ
࠸࡟እࠕࠊ࡟ࡎࡉ㞃ࡶ㊧ࡓ࠸࡚࠸Ἵࡣዪᙼࠊ࡜ࡿࡡイ࡜ࠖ࠿ࡍ࡛ࢇࡿ࠸࡚ぢࢆఱࠕ㸧75㸦
࠼ぢࡀࡳࡽ⭾ࡢኵᖿᮧ⏣ࡓࢀࡽࡵᇙࠊࡽ࠿ࡇࡑࠊ࡟࠿☜ࠋࡓ࠼⟅࡜ࠖࢆே୺ࠊࡿ












 㸧661:⤌⾜ධ㸦                ࠖࠋࡼࡔࢇ࡞⧊⤌࠸࡞ࡶᾦࡶ⾑ࡶ
᮰⣙ࠋࡓࡋࡲࡋࡓ࠸᮰⣙࡟ࢇࡉ࢚࢟ࢧࡣࢱ࢝ࢼ࡜࠺ࡲࡋ࡚࠸↝࡟ࡎࡲㄞࡶᏐ୍ࠕ㸧95㸦
 ࠖࡍࡲࡾ࠶࡛┠ᙺࡢࢱ࢝ࢼࡣࡢࡿࡶࡲࢆ












 㸧565:㸧ୖ㸦ኻᾘ㸦     ࠖ ࠻ࡡࡍ࡛ே࡞⹫ㅬࡣ㛗ᗑᨭࠊ࠿࡜࠸ࡓࡾධࡽࡓࡗ
 ࠖ࠻ࡡࡍ࡛ࡢࡶ࡞⹫ㅬࡣ㛗ᗑᨭࠕ㸽  㸧̓06㸦
㸫  㸫

























  㸺⾲㸵㸼 ୺ㄒࡢ♧ࡋ᪉ࡢࡲ࡜ࡵ 

ᙧᐜモ㏙ㄒᩥ ࠕᙧᐜモ㸩ྡモࢲࠖᩥ
୺ㄒ⾲♧ ๭ྜ㸦㸧 ୺ㄒ⾲♧ ๭ྜ㸦㸧
ࠕࡣ࡛ࠖ♧ࡉ
ࢀࡿࡶࡢ
ࡣ  ࡣ 
࡜࠸࠺ࡢࡣ  ࡜࠸࠺ࡢࡣ 
ᑠィ  ᑠィ 
ࠕࡣ࡛ࠖ♧ࡉ
ࢀ࡞࠸ࡶࡢ
↓ຓモ  ↓ຓモ 
ࡗ࡚㸦࡚㸧  ࡶ 
࡞ࢇ࡚  ࡗ࡚㸦࡚㸧 
ࡑࡢ௚  ࡑࡢ௚ 
























ࡑࡢ௚  ࡑࡢ௚ 
ྜィ  ྜィ 
୍⯡࣭⥲⛠ⓗ࡞
ࡶࡢ
ࡣ  ࡣ 
ࡗ࡚㸦࡚㸧  ࡜࠸࠺ࡢࡣ 
ࡑࡢ௚  ࡑࡢ௚ 


































㕥ᮌ㔜ᖾ㸦1992㸧ࠕ୺ㄒㄽࢆࡵࡄࡗ࡚ࠖゝ ㄒᏛ◊✲఍⦅ࠗ ࡇ࡜ࡤࡢ⛉Ꮫ 5 ࡴ࠘ࡂ᭩ᡣࠊpp.73-108 


















ᩥᗜᮏ ụ஭ᡞ₶㸦2007㸧ࠗ ࢜ࣞࡓࡕࣂࣈࣝධ⾜⤌࠘ᩥ᫓ᩥᗜ㸭ఀᆏᖾኴ㑻㸦2003㸧ࠗ ࣮࢜ࢹࣗ࣎ࣥࡢ
♳ࡾ࠘᪂₻ᩥᗜ㸦2006㸧ࠗ 㔜ຊࣆ࢚ࣟ࠘᪂₻ᩥᗜ㸦2007㸧ࠗ ࢢࣛࢫ࣍ࢵࣃ࣮࠘ゅᕝᩥᗜ㸦2008㸧ࠗ Ṛ⚄ࡢ





007㸧ࠗ ᏶඲∧᫃╧࠘᪂㢼⯋ᩥᗜ㸭௒㔝ᩄ㸦2012㸧ࠗ ྠᮇ࠘ㅮㄯ♫ᩥᗜ㸭ᆏᮌྖ㸦2012㸧ࠗ ࿴ⳫᏊࡢ࢔ࣥ࠘
ගᩥ♫ᩥᗜ㸭㧗ᮡⰋ㸦2010㸧ࠗ ᾘኻ㸦ୖ㸧࠘ ゅᕝᩥᗜ㸭㧗㔝࿴᫂㸦2013㸧ࠗ ࢪ࢙ࣀࢧ࢖ࢻ㸦ୖ࣭ୗ㸧࠘ ゅᕝ
ᩥᗜ㸭ⓒ⏣ᑦᶞ㸦2013㸧ࠗ ᖾ⚟࡞⏕ά࠘⚈ఏ♫ᩥᗜ㸭㇂⍞ᜨ㸦2012㸧ࠗᛮ࠸ฟࡢ࡜ࡁಟ⌮ࡋࡲࡍ࠘㞟ⱥ
♫ᩥᗜ㸭ᮾ㔝ᆂ࿃㸦2001㸧ࠗ ⛎ᐦ࠘ᩥⱁ᫓⛅㸦2002㸧ࠗ ᥈ഄ࢞ࣜࣞ࢜࠘ᩥⱁ᫓⛅㸦2005㸧ࠗ ᐜ␲⪅ϱࡢ⊩
㌟࠘ᩥ᫓ᩥᗜ 㸦2006㸧ࠗ ᡭ⣬࠘ᩥⱁ᫓ឋ 㸦2012㸧ࠗ ⪷ዪࡢᩆ῭࠘ᩥ᫓ᩥᗜ㸦2013㸧ࠗ ┿ኟࡢ᪉⛬ᘧ࠘ᩥ
ⱁ᫓⛅㸭୕ᾆࡋࢆࢇ㸦2011㸧ࠗ ࡁࡳࡣ࣏ࣛࣜࢫ࠘᪂₻ᩥᗜ㸭‖࠿࡞࠼㸦2013㸧ࠗ ⰼࡢ㙐࠘ᩥⱁ᫓⛅㸦2013㸧
ࠗኪ⾜ほぴ㌴࠘཮ⴥᩥᗜ㸭ᮧୖ᫓ᶞ㸦2002㸧ࠗ ⚄ࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕࡣࡳ࡞㋀ࡿ࠘᪂₻ᩥᗜ㸦2004㸧ࠗ ࣀ࢙ࣝ࢘
࢖ࡢ᳃㸦ୖ࣭ୗ㸧࠘ ㅮㄯ♫ᩥᗜ㸦2005㸧ࠗ ᾏ㎶ࡢ࢝ࣇ࢝㸦ୖ࣭ୗ㸧࠘ ᪂₻ᩥᗜ㸦2008㸧ࠗ ㎶ቃ࣭㏆ቃ࠘᪂₻
ᩥᗜ㸭ⓒ℩ࡋࡢࡪ㸦2008㸧ࠗ ዉ⥴Ꮚ࠘ᑠᏛ㤋ᩥᗜ㸭ྜྷᮏࡤ࡞࡞㸦2014㸧ࠗ ࢔࣒ࣜࢱ㸦ୗ㸧࠘ ᪂₻ᩥᗜ ༢
⾜ᮏ ఀᆏᖾኴ㑻(2007㸧ࠗ ࢦ࣮ࣝࢹࣥࢫࣛࣥࣂ࣮࠘᪂₻♫㸦2010㸧ࠗ ࣮࢜㸟ࣇ࢓࣮ࢨ࣮࠘᪂₻♫㸭∦ᒣ
ᜤ୍㸦2004㸧ࠗ 㞵ࡢ᪥ࡢ࢖ࣝ࢝ࡓࡕࡣ࠘ᩥⱁ᫓⛅㸭ᮧୖ᫓ᶞ(2013㸧ࠗ Ⰽᙬࢆᣢࡓ࡞࠸ከᓮࡘࡃࡿ࡜ᙼࡢᕠ
♩ࡢᖺ ࠘ᩥⱁ᫓⛅㸭᳃༤Ⴙ(2006㸧ࠗ ࢝ࢡࣞ࢝ࣛࢡ࣓ࣜ࠘ࢹ࢕࢔ࣇ࢓ࢡࢺ࣮ࣜ㸭ྜྷᮏࡤ࡞࡞㸦2000㸧ࠗ ୙
೔࡜༡⡿࠘ᗁ෤⯋ 

㸫  㸫
